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สนาม ทดสอบคุณสมบัติทางกลศาสตร ประมวลและวิเคราะหขอมูล ออกแบบเหมือง และประเมิน
คาใชจายของการทําเหมือง ขอมูลที่มีอยูระบุวาแหลงแรแบไรตในพื้นที่ศึกษามีลักษณะเปนสายแร
วางตัวอยูในแนวเกือบดิ่ง หนาประมาณ 4 ถึง 12 เมตร สายแรโผลตามแนวสันเขาและมีความลึก
จากผิวดินลงไปประมาณ 150 เมตร คุณภาพเชิงวิศวกรรมธรณีของสายแรและมวลหินขางเคียงจัด
อยูในระดับปานกลางถึงต่ํา การทําเหมืองใตดินแบบอุโมงคหลายระดับดวยวิธีเจาะระเบิดไดถูก
เลือกเพื่อพัฒนาและทําเหมืองแร การพัฒนาใตผิวดินมีอุโมงคทางเขาสําหรับการขนสงคนงาน 
เครื่องจักร และอุปกรณการทําเหมือง ซ่ึงจะถูกขุดเปดตามแนวราบที่เสนความสูง 350 เมตรและเดิน
ขนานไปกับสายแร อุโมงคระดับสําหรับเปนพื้นที่ปฏิบัติการอยูระหวางเสนความสูง 350 เมตรถึง
ความสูง 460 เมตร อุโมงคจํานวน 7 ช้ันจะถูกขุดเปดตามแนวราบดวยความตางระดับ 20 เมตรเขา
หาสายแร ขนาดของสโตปถูกกําหนดใหมีความยาวและความสูงไมเกิน 80 เมตร มี 9 สโตปที่ไดถูก
ออกแบบไวเพื่อการผลิตแร เสาค้ํายันในแนวนอน แนวตั้ง และแนวบนสุดมีความหนา 20 เมตร 
มวลหินที่ไมมีเสถียรภาพจะถูกเสริมดวยการใชหมุดยึดและลวดตาขายเหล็ก แรที่ระเบิดยอยแลวจะ
ไหลออกจากสโตปดวยแรงโนมถวงลงมาสูระดับการขนสง ปริมาณแรหกแสนสองหมื่นตันจะผลิต
ดวยอัตรา 530 ตันตอวัน อายุการทําเหมืองประมาณ 14 ป ตนทุนของการพัฒนาและผลิตแรรวม
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The objective of this research is to study the potential of applying the sublevel 
stoping method for the development and exploitation of a small-scale barite mine.  
The tasks include literature review, geologic mapping, mechanical laboratory testing, 
data compilation and analysis, mine design, and mine evaluation.  The existing 
information shows that the barite deposit is a vein type and steeply dipping with the 
thickness varied from 4 to 12 m.  It exposes along the ridge with a depth of 150 m.  
The geotechnical properties of the barite vein and surrounding rock masses are 
classified as fair and poor qualities.  The sublevel stope opening with drill and blast 
methods is selected for the mine development and exploitation.  The underground 
development has access tunnel for transporting personal, equipment, and materials.  It 
is horizontally excavated at the elevation of 350 m and run parallel to the barite vein.  
The sublevel tunnels for working place are at the elevations from 350 m to 460 m.  
Seven level tunnels are also horizontally opened with a vertical interval ranging of 20 
m into the barite vein.  The stopes have the maximum length and height of 80 m.  
Nine stopes are designed for the production.  The rib, sill and crown pillars are 20 m 
thick.  The unstable rock masses will be reinforced by the rock bolts and wire mesh.  
  
IV
The fragmentation of barite ore flows through the stope by gravity to haulage level.  
The 0.62 million tons of ore can be produced with a rate of 530 tons per day.  The 
mine life is fourteen years.  The overall mining cost is about 346 Baht/ton and local 
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